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ABSTRAK 
 
Muhammad Sahlan. 2016. Pembinaan Akhlak Pada Anggota Polisi Militer 
Angkatan Darat di Denpom Mulawarman Banjarmasin. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing 
H. Fahmi Hamdi, Lc. MA .  
 
Keberadaan Polisi Militer Angkatan Darat (PM-AD) sebagai komponen 
pertahanan negara yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan 
Negara, pembinaan akhlak bagi mereka sangat dibutuhkan, sehebat apapun 
seorang anggota Polisi Militer sebagai aparatur Negara dalam menjalankan 
tugasnya yang cukup berat tanpa dilandasi dengan akhlak yang mulia maka tidak 
akan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, dalam upaya pembinaan 
untuk membentuk, memelihara dan memperbaiki kondisi akhlak anggota PM-AD 
senantiasa dilakukan di Detasemen Polisi Militer (DENPOM) Banjarmasin. 
 Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk 
pembinaan akhlak anggota Polisi Militer Angkatan Darat di DENPOM 
Banjarmasin dan apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 
dalam pembinaannya. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tentang 
pembinaan akhlak anggota PM-AD di DENPOM Banjarmasin dan faktor 
pendukung dan penghambat dalam pembinaan tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data 
yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
 Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang 
berhasil dikumpulkan, dari makna itulah ditarik kesimpulan. untuk menguji 
keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 
melalui beberapa sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembinaan akhlak anggota PM-
AD di DENPOM Banjarmasin dilaksanakan secara berlapis, artinya bahwa 
pembinaan dilakukan oleh berbagai pihak atau jajaran yang bertugas 
melaksanakan pembinaan melalui bimbingan, keteladanan dan hukuman yang 
dilaksanakan Komandan dan Satuan pelaksana pembinaan. 
Faktor pendukung dalam pembinaan akhlak ini ialah adanya sarana 
prasarana yang memadai,  letak sarana peribadatan yang strategis dan secara 
psikologis, mayoritas anggota sudah dewasa sehingga mudah untuk dilakukan 
pembinaan. 
Faktor penghambat dalam pembinaan ini ialah faktor internal, yakni 
terkadang timbul rasa malas dalam diri para anggota untuk mengikuti kegiatan 
keagamaan. Faktor eksternal, yaitu adanya perkembangan zaman yang semakin 
maju terutama bidang media elektronik seperti handphone dan lain sebagainya 
hingga para anggota prajurit PM terkadang mereka lalai pada kewajibannya 
sepaerti sholat dan banyak membuang waktu para anggota dengan media tersebut.   
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MOTTO 
 
 
 
“ Dimana Bumi diPijak Disitu Langit Dijunjung” 
 
Maksud dari Peribahasa ini  
 
“ Dimanapun kita Berada, maka hendaklah kita menggunakan 
dan menghormati adat-istiadat ditempat itu”  
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KATA PERSEMBAHAN 
 
 
 
Tidak ada upaya dan kemampuan serta kekuatan kecuali atas izin Allah 
Swt. dengan memohon ridha-Nya karya tulis ini saya persembahkan 
kepada 
 
 
Ayah dan Bunda tercinta yang berusaha dan dengan tetesan keringat 
untuk  berupaya menjadikan penulis  sebagai anak yang berguna. Doa 
kalian pelapang jalan menuju ridha-Nya. 
 
 
Serta seluruh keluarga yang sangat saya sayangi dan tak pernah lelah 
memberikan motivasi, moril dan material,  agar saya tidak mudah patah dan 
menyerah demi selesainya karya tulis ini. Semoga kebahagiaan selalu 
menyertai kalian. 
 
 
Untuk guru-guru yang saya muliakan dan telah mengajarkan ilmu 
pengetahuan dan memerikan bimbingan yang sangat bermanfaat 
semoga jasa-jasamu berbuah pahala yang berlipat ganda. 
 
 
Untuk  para sahabat Sang pemberi inspirasi dan kekuatan, serta sahabat 
seperjuangan angkatan 2012  Jurusan  PAI E  yang selalu mendorong terus 
berusaha dan berjuang demi selesainya karya tulis ini, serta semua yang ada 
didalam ini pernah menjadi bagian dalam hari-hari ku. 
 
 
Hanya satu kata yang dapat aku  katakan, terimakasih atas semuanya dan 
semoga kebaikan yang telah kalian diberikan semua mendapat balasan  
didunia dan di akhirat dari Allah Swt.  
Amin ya Rabbal „Alamin. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
ميحرلا نحمرلا هّللا مسب 
دملحا  ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نيدلاو ايندلا رومأ ىلع ينعتسن هبو ينلماعلا بر هّلل
.دعب امأ .ينعجمأ هباحصاو هلآ ىلعو دممح انديس ينلسرلماو 
 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 
puji dan syukur penulis ke hadirat Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-
Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PEMBINAAN 
AKHLAK PADA ANGGOTA POLISI MILITER ANGGKATAN DARAT DI 
DEMPOM MULAWARMAN BANJARMASIN” Shalawat serta salam semoga 
selalu tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, Nabi Muhammad Saw., 
yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan di akhirat 
beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir Zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “PEMBINAAN AKHLAK PADA 
ANGGOTA POLISI MILITER ANGKATAN DARAT MULAWARMAN 
BANJARMASIN”. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan 
skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, 
bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat 
diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
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pihak yang telah memberikan bantuan. khususnya, penulis ucapkan terima kasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:  
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’aruf, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M. Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama 
Islam yang memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan 
kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak H. Fahmi Hamdi, Lc. MA., selaku dosen pembimbing dan dosen 
penasehat akademik dalam penyusunan skripsi, yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. 
4. Para dosen maupun asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak 
memberikan ilmu dan layanan yang baik selama penulis berstudi Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan ini. 
5. Kepala Perpustakaaan dan staf perpustakaan Pusat IAIN Antasari 
Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
beserta staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis 
untuk meminjam buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan 
skripsi ini. 
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6. Bpk H. Abidin, S.H. selaku Komandan Polisi Militer Angkatan Darat di 
Denpom Banjarmasin, beserta para anggota satuan PM-AD yang telah 
banyak membantu dan mengizinkan penulis untuk meneliti tentang 
pembinaan akhlak yang ada di Denpom Mulawarman Banjarmasin. 
7. Ayah, ibu, kakak, seluruh keluarga dan para sahabat yang telah banyak 
memberikan dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun materil, 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
8. Teman-teman yang telah membantu dan berbagai pihak yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. 
Semoga segala bantuan dan pengorbanan mereka mendapat balasan yang 
berlipat ganda dari Allah Swt. Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat 
menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, meskipun disertai dengan usaha 
yang maksimal. Oleh karena itu sekiranya terdapat kesalahan penulis mohon 
bimbingan dan saran-saran akan penulis terima dengan senang hati. 
Akhirnya kepada Allah Swt., penulis berdo’a semoga hasil karya yang 
sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis sendiri. 
Amin ya Rabbal ‘Alamin. 
 
Banjarmasin, 22  Juli 2016 M 
Ramadhan 1437 H 
 
 
 
                                                                                       MUHAMMAD SAHLAN  
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